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執 筆 者 紹 介（掲載順）
岡 崎 美 晴 （看護師・神戸市立医療センター西市民病院）
榊 原 一 恵 （実習助手・看護リハビリテーション学部看護学科）
安 部 由 紀 （助 教・看護リハビリテーション学部看護学科）
玉 木 敦 子 （教 授・看護リハビリテーション学部看護学科）
松 岡 純 子 （講 師・看護リハビリテーション学部看護学科）
神 沢 信 行 （教 授・看護リハビリテーション学部理学療法学科）
瀬 藤 乃 理 子 （准教授・看護リハビリテーション学部理学療法学科）
竹 内 さ を り （講 師・看護リハビリテーション学部理学療法学科）
俵 志 江 （准教授・看護リハビリテーション学部看護学科）
原 田 江 梨 子 （講 師・看護リハビリテーション学部看護学科）
査読者一覧
吾 妻 知 美 荒 賀 直 子 伊 藤 浩 充 川 村 博 文
神 沢 信 行 田 中 登 美 玉 木 敦 子 俵 志 江
辻 下 守 弘 友 田 尋 子 服 部 耕 治 服 部 容 子
前 川 幸 子 前 田 勇 子 牧 野 裕 子 森 圭 子
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編集後記
2014年 1月に受賞者が発表された，第 150回直木賞を，本学国文学科の
卒業生である，「朝井まかて」さんが受賞しました。『神戸新聞』（2014. 1.
17，p.2）では，「甲南女子大学では国文学を専攻。『学んだことは時代小説
を書く上で“土”になっている』と振り返る」と記されています。この紀要
からもそうした社会的評価につながるような成果が，産出されることを期待
しましょう。
甲南女子大学図書委員会
委員長 佐藤 毅彦
